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Acton 10 7 L  3 3 7 5 2 2 3 2 1 10
A lfred 26 20 6 19 7 2 10 5 6 23 1 2
Berwick 13 8 5 13 8 2 1 1 1 8 13
Biddeford 1095 565 530 155 907 103 9 10 122 1 8 801 11 2 964 26 31 2 1 4 2 1 24 9 9 4 9 9
Buxton 26 16 10 3 23 2 1 9 4 2 10 26
Cornish 3 2 1 1 2 1 1 1 3
Dayton 18 10 8 2 16 1 4 1 2 2 1 1 12 5 1
E lio t 4 2 2 4 2 1 1 1 1 4
H o llis 9 6 3 9 5 1 1 7 1 1
Kennebunk 61 24 37 13 46 11 8 12 7 1 10 17 3 58 1 1 1
Kennebunkpo r t 12 8 4 10 4 3 1 4 2 1 11 1
K lttery 41 15 26 2 34 21 5 3 5 1 7 3 1 3 1 29 3 1 3 3 1 1
Lebanon 32 20 12 3 25 8 1 18 3 1 4 2 7 3 1 1
Limerick 51 15 36 1 46 8 10 7 11 20 48 2 1
Limington 8 4 4 3 5 1 4 2 1 8
Lyman 3 3 1 2 1 1 1 3
Newfield 5 1 4 5 2 3 5
North Berwick 11 6 5 10 5 4 2 3 2 11
No. K ennebunkpo r t 10 1 9 10 5 1 4 2 7 2 1
Old Orchard 69 31 38 4 59 20 11 2 5 31 1 3 4 57 5 2 2 1 1 1
P arson sfle ld 3 1 2 2 1 1 1 2 1
Saco 320 163 157 28 279 51 11 10 44 2 9 105 3 1 12 197 45 23 1 3 1 17 9 10 ■A 11 2 1
Sanford 1139 496 643 51 1096 96 68 159 500 6 18 327 4 1 5 1088 13 3 5 1 1 1 2 9 4 3 1 1 2 2 1 1 1
Shapleigh 2 2 2 1 1 2
So. Berwick 78 34 44 7 68 29 1 14 9 3 7 25 2 1 62 1 6 3 1 2 3
Waterboro 7 4 3 7 1 1 4 5 2
Wells 41 17 24 35 20 11 6 3 10 2 1 33 1 2 1 1 1 2
York 27 8 19 1 17 20 • 4 1 4 2 4 1 6 1 23 1 1 2
COUNTY TOTALS 3124 1489 1635 278 2753 432 141 263 746 23 110 1367 34 17 36 1 2738 92 56 3 6 12 6 5 46 13 40 26 4 27 7 4 9 2 3 2 2 2 1 18
Remarks
